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RECONOCIMIENTOS 
"La Mujer y el Desarrollo en Colombia: Análisis de Areas Institucionales" es el resul-
tado de los esfuerzos de un equipo de ' investigación que durante dos años largos trabajó 
para realizar los estudios que aqu r se recogen. 
Diversas entidades y personas colaboraron para sacar adelante este proyecto. A todas 
ellas quiero reiterarles mi reconocimiento. En primer lugar, a la Fundación Ford y al Cen-
tro InterniCional de Investigaciones para el Desarrollo, instituciones que apoyaron con su 
financiación tanto la investigación como la publicación de los resultados. El proyecto se 
materializó por iniciativa de Isabel Carrasco de Gómez, Directora de ACEP en 1973, quien 
consiguió los fondos para la investigación, y por el apoyo de la Junta Directiva de ACEP y 
de su Director Ejecutivo actual, doctor Rafael Salazar Santos. Para ellos y para el equipo 
de investigadores compuesto por Josefina Amézquita de Almeyda, Delina Guadn de Viz-
caya, Virginia Gutiérrez de Pineda, Cecilia López de Rodríguez, Hernando Ochoa Núñez, 
Franz Pardo Téllez, Patricia Pinzón de Lewin y Dora Rothlisberger, mis sinceros agrade-
cimientos. 
Debo destacar también la labor de quienes con su diario trabajo y compromiso per-
mitieron la culminación de este proyecto en calidad de asistentes de investigación: Lilián 
Motta de Correa y Luz Marina de Rojas. Esencial fue el apoyo de los asesores del equi-
po central en las diversas etapas: Enrique Pérez, lamentablemente desaparecido cuando 
estábamos en la mitad de nuestra labor y luego de haber hecho la crítica de los primeros 
borradores; Carlos Becerra, asesor en el planteamiento del marco y diseño muestral, y 
Francisco Pereira, encargado de sistematizar los datos producidos por la encuesta. El tra-
bajo de campo, tan duro como crucial para el éxito del proyecto, fue posible gracias a la 
colaboración de las asistentes de investigación y las supervisoras regionales Diana Martel 
de Rojas, Hilda de De La Calle, Patricia de Alvear y el Centro de Investigaciones de la Uni-
versidad del Atlántico en la persona de Edgardo Solano. Contribución importante fue, 
asCmismo, la de los supervisores locales y el equipo nacional de encuestadores, casi un cen-
tenar entre unos y otros. 
Terminado el proceso de investigación, la labor compleja de editar el material fue com-
partida con Armando Borrero. Gracias a esta labor y a las sugerencias, crrticas y recomen-
daciones de Ciro Angarita, Alejandro Angulo, Elssy Bonilla de Ramos, Elizabeth de Cano, 
v 
Luis Daza, Stella de Feferbaum, Ligia de Ferrufino, Eisa Gómez, Francisco Leal, Norma 
Rubiano y Josué Villalta, fue posible tener los documentos listos para su publicación. Es-
pecial mención debe hacerse de la labor del Departamento de Publicaciones de ACEP, labor 
que incluyó comentarios, crfticas y organización del material. Cecilia Mej ía, quien con 
su trabajo dedicado y responsable garantizó el desarrollo y culminación de los estudios, 
es también acreedora de mi mayor gratitud. 
Finalmente, el trabajo que me corresponde en este libro, se vió en todo momento 
iluminado por el recuerdo de "Mamita Lola", a quien dedico este esfuerzo, como home-
naje cariñoso a su labor de mujer trabajadora y formadora de una prole. 
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